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Madrid 29 de diciembre de 1915. >4:t'II. 292.
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OF IAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este <1 Diario » tienen carácter preceptivo.
4~~/~1~C4.
icr INT AL F x otn•
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para adquisición de cuatro botes
automóviles,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones de los buques para la re
vista de enero.--Destino al Cap. de F. D. E. Guerra.—Situación de
supernumerario al id. de C. D. M. Ruiz.—Comisión al id. D. L. Rivera.
—Excedencia al T. de N. D. R. Navia-Osorio.—Licencia al A. de id.
D. B. Martín y a un maquinista oficial—Destinos a dos id. Id. y a
=ZIME5C=111121111111115,2---:7.
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para adquirir, sin formalidades de su
basta y mediante concurso público, cuatro
botes automóviles con destino aComandan
cias de Marina, como caso previsto por el
punto tercero del artículo cincuenta y dos
de la vigente ley de Hacienda pública.
Dado en Sevilla a diez y ocho de diciem
bre de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto 111111rasullo.
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REALES ÓRDENES
Estado central
EXCMO. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de
dos condestables.—Autoriza revista a un torpedista.—Crea una pla
za de capataz. Resuelve instancia del astrónomo D. J. Mufloz.—So
bre alzas de los cationes tVickers».--Aumento al cargo del (Bazitn,
—Crédito para material.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de N. D. A. Roca.
SERVICIOS SANITARIOS—Concede el premio de la fundación tFélix
de Echauz) al médico mayor D. N. Gómez Tornell.—Id. Id. al practi
cante D. R. Angulo.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo. Clasificación de retiros.
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
buques de la Armada pasen la revista del próximo
mes de enero en las situaciones que a continuación
se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaOrow,
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Situaciones en, que deben pasar los buques de I« Armad«
la revista delpróximo mes de enero.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." España. . .
Acorazado de 1." Ationso XII/ . • •
Crucero protegido de 1." C'ar/os V.
Crucero protegido de 1. Princesa di Astil
rtas . . . . . .
Contratorpedero /error. .
Contratorpedero Bustamante.
Torpedero do 1." unm. 1. .
Torpedero de 1." núm. 2. .
Torpedero de 1." núm. 5. . • •
Torpedero de 1.* nítm. 8. . • •
Torpedero de 1." núm. 10 . • •
En 3." situa
.. rión.
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APOSTADERO DE CAD1Z
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3•' Extremadura
Cañonero de 1.* Don Alvaro de Bazán. .
Cañonero de 1.11 Laya . .
Cañonero de 1." Bonifaz . .
Cañonero de 1.a Infanta Isabel . • • • •
Cañonero de 1.' Recalde .
. .
Cañonero de 1. Laura. . .
Cañonero de 2:` Vasco Núñez de Balboa
Torpedero de 1.' núm. 3. . - • • .
Torpedero de 1.' núm. 6. . . . . . .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana) . .Lancha Cartagenera . . . • • • .
Guardapesca Delfín . • .
Escampavía Mariana .
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.
En 3•a SitUK.-
.
ción.
\
ARSENAL DE LA CARRACA
Contratorpedrtro Audaz.
Etación torpedista. . • • •
Cañonero de 1.' Doña María de Molina.
Guardacostas Numancia . . .
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión). .
APOSTADERO DE FERROL
•
.1
En 2.a situa
ción. Reser
va 2.° grado.
En 1." situa
ción.
En 4." situa
ción, desar
mado.
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2.' Alarqués de Moltns
Cañon 3ro de 2.' Hernán-Cortés .
Cañonero de 3•' Mac-Mahón. .
Torpedero de 1." núm. 9. . . .
Tori: .-dero de La 111.1M. 41 (Halcón).
Guardapesca Dorado . .
Guardapesca Gaviota .
Lancha cañonera Perla
•
•
En 3.' situa
ción .
Aviso Giralda.-En 2.' situación. Reserva 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
seampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Berrneo. En 3.
situación.
ARSENAL DE FERRO!,
Estación tcrpedista. En 2.' situación. Reserva de 2.° grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En i situación especial, con sujeción al presupuesto.
•
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y sercicio3.
Cañonero de 2. lerner ario
Contratorpedero Osado. .
Torpedero de 1.' núm. 4. .
Torpedero de V' núm. 7. . . . . . . En 3." situa
Aviso Urania, Comisión hidrográfica . clon.
;ampavia San _Mateo . • . . .
Escampavía Dolores . . .
Estación torpedista de Mahón- Fornells. 2." situación.
Reserva de 2.' grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima.
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria .
Contratorpedero Proserpina : • • • •
Estación torpedista. . . • • . • • •
Cañonero de 2." Nueva España . . .
Torpedero de 2.1` núm. 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2." núm. 44 (Acevedo) . . . mados.
Torpedero de 1.* número 11.-En 3.a situación.
En si
.1 En 2." situa
• ción. Reser
.
va 2.° grado.
• En 4." situa
• ción, desar
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pe/ayo. En 2.' situación. Reserva de pri
mer grado.
Crucero protegido de 1.' Cataluña. . .
Crucero protegido de 2." Reina Regente.
Crucero protegido de 3•" Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo.
Corbeta Nautilus. Escuela
marineros. . .
.?
1
• • • • • •
de Aprendices
• •
•
•
Madrid 28 de diciembre de 1915.---MIRANDA.
En 3•" situa
ción.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Eduardo
Guerra y Goyena, Comandante del cañonero Lau
ria, en relevo del jefe de igual empleo D. Manuel
Calderón y llostos, que cumple en 15 de enero pró
ximo el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo.digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1915.
MERA.NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
, Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros, de fecha 18
del actual, Gobernador Civil de laprovincia de Ala
va, el capitán de corbeta y Diputado a Cortes don
Manuel Ruiz Valarino, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado jefe cese en la
situación de excedencia forzosa en que se encuen
tra y se considere en la situación de supernumera
rio sin sueldo, con arreglo al reglamento vigente
de dicha situación, desde la fecha en que tome po
sesión del referido cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 27 de diciembre de 1915.
, MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Comandante del cañonero Te
merario, capitán de corbeta D. Luis de Rivera y
TIruburu, asista a las pruebas del contratorpedero
Villa .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E . muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayar central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Ramón Navia- •
Osorio y Castropól, no empiece a disfrutar de la
excedencia voluntaria que le fué concedida por real
orden de 17 del actual, hasta el 4 de enero próximo,
fecha en que cumple el tiempo reglamentario de su
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1915:
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carr
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. BenignoMartín Peña,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho oficial dos meses de li
cencia por enfermo para San Fernando (Cádiz),
debiendo embarcar en la escuadra el recurrente al
terminarla, con objeto de cumplimentar lo dispues
to en real orden de 18 del actual.
Da real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
maquinista oficial de 1•a D. Juan Martín Dopico,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
dos meses de licencia por enfermo, con todo el
sueldo, para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de primera
D. Juan González Lubián, embarque en el crucero
Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del,Eataclo Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de (ádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de primera
D. Nazario Ledo Pérez, se encargue de la machina
y buques desarmados del arsenal de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente:general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable gradua
do de segundo teniente de Artillería de la Armada
D. Bernardo Gómez Morales, cese en este Estado
Mayor central y sea pasaportado para el aposta
dero de Cádiz a cuya sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1Ma
drid 27 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable Ga
briel Basterrechea Udaondo, embarque como ins
tructor en la Escuela de Aprendices Marineros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho§ años.—
Madrid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de PE
Sr. Intendente general deMarina.
ine
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Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el primer obrero torpedista
Francisco Sarabia Pacheco, pase en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de enero y
perciba sus haberes por la Habilitación del Museo
Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 1.805,
del General Presidente de la Comisión Inspectora
de Cartagena de 15 de noviembre último, referente
, al aumento de un capataz de electricidad y torpe
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección del Estado Mayor
central se ha servido disponer:
1.0 Que se acceda a lo propuesto por el General
Presidente de la Comisión Inspectora de Cartage
na creando un capataz de electricidad y torpedos
asignado a dicha Comisión con el sueldo anual de
dos mil ciento noventa (2.190) pesetas.
2.° Que al formarse nuevo presupuesto se ten
ga en cuenta ffSte aumento.
3•0 Que ínterin no rija nuevo presupuesto con
la alteración mencionada, se abone a dicho capa
taz y con cargo al concepto de Gastos generales»,
capítulo 13, artículo 2.°, la diferencia entre el ha
ber que disfruta actualmente y el que se le reco
noce por esta soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la 'Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Distintivos
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el astrónomo de ta clase D. José Muñoz
Bayardo, en súplica de que se le conceda el uso del
distintivo de Profesorado, creado por real decreto
del Ministerio de la Guerra 'de 24 de marzo último,
hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de
julio próximo pasado, S. M. 'el Rey (q. I). g.), de
contormidad con lo informado por la Jefatura de
servicios auxiliares, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por haber desempeñado el recurrente el
cargo de ayudante profesor de la Escuela de
Ayudantes Astrónomos y Meritorios del Observa
torio de Marina de San Fernando durante más de
tres años consecutivos y hallarse comprendido,
por lo tanto, en lo dispuesto por el artículo 5.° del
real decreto citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a "V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Material de artillería ,
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.348, fe
cha 16 de octubre próximo pasado, del Comandan
te general del apostadero de Cádiz, en la cual se
remite acuerdo de la Junta facultativa de Artille
ría de la Armada y dos planos con la graduación
del alza de los cañones de 101,6 mm. «Vickers» que
monta el Exixemadiera, para poder efectuar en
ellos la corrección por blancos movibles, de con
formidad con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, Jefatura de cons
trucciones de Artillería y consultado por la Junta
Superior de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien aprobar los planos de referencia y
disponer se remita a cada uno de los apostaderos
una copia de la parte del acuerdo de la Junta fa
cultativa de Artillería de la Armada, relativa a las
instrucciones necesarias para llevar a cabo en el
taller las mencionadas graduaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de Ja comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 5 de no
viembre último, en que manifiesta haber dispuesto
se aumenten a cargo del primer maquinista del ca
ñonero Don Alvaro de Bazán, cuatro aljibes para
agua de reserva de calderas de 18.500 litros de ea
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bida, y en vista de los informes aclaratorios que
remite dicha autoridad con escrito de 16 del corrien
te, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la referida disposición.
De real orden, coinunicad po el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conbeimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la 2.' Sección de ose Estado
Mayor central y lo informado por la Intendencia
general, se ha servido conceder con cargo al con
cepto h., artículo 3.° de la vigente ley de presu
puestos (real orden de Hacienda de 17 de marzo
último) un crédito de novecientas un mil; doscientas
pesetas cicuenla y dos céntimos,(901.200,52 ptas.)
para satisfacer a la Sociedad «Unión Española de
Explosivos» los servicios y suministros siguientes:
1.635 saquetes para cargas de cañón de 101,6 mm.
Vickers, y eneartuchado de los mismos. Importe:
,
diez y seis mil trescientas cineuentr. pesetas
(16.350 ptas.), pedido por real orden de 3 de sep
tiembre (D. O. núm. 199).
Encartuchado ;de 761 saquetes para cargas de
101,6 mm. Viekers. Importe: trescientas,ochenta pe
setas cincuenta céntimos (380,50 ptas.), pedido por
real orden de 3 de septiembre (D. O. núm. 199).
Encartuchado de 706 saquetes para cargas de
305 mm. Vickers. Importe: mil Ir scientas setenta y
seis pesetas sef,enta céntimos (1.376,70ptas.), pedido
por real orden de 20 de octubre (D. O. núm. 238).
981 saquetes para cuarto de carga de 305 milíme
tros Vickers y encartuchado de 152 de los mismos.
Importe: once mil quinientas setenta y siete pese
tas noventa céntimos (11.577,90 ptas.),' pedido por
real orden de 20 de octubre (I). O. núm. 238).
28.500 kilogramos de pólvora C. S. P•, para ca
ñón de 305 mm. Importe: quinientas cincuenta y
ocho mil setecientas catorce pesetas (558.714 ptas.),
parte del pedido de 30 de julio (D. O. núm. 169).
15.956 kilogramos de pólvora C. S. P. para ca
ñón de 101,6 mm. Importe: trescientas doce mil
ochocientas una pesetas cuarenta y dos céntimos
(312.801,42 ptas.), parte del pedido de 30 de julio
(DIARIO OFICIAL núm. 169).
El expresado suministro ha sido inspeccionado y
aprobado por la comisión nombrada para este ser
vicio en Galdácano, habiéndose remitido las pólvo
ras y efectos respectivos a los destinos correspon
dientes prevenidos en las reales órdenes que se
citan.
LO que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Gerente de la Sociedad «Unión Española de
Explosivos».
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
+1111›:-+ 4-11111■
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de navío D. Alfredo Roca
y Ritwagen pase al apostadero de Cartagena a con
tinuar sus servicios como auxiliar de la Ordena
ción db Pagos del mismo.
De real orden, comunicada par el Sr. Ministro,
lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid
13 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
'José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
•Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios sanitarios
Fundación «Félix de Echauz»
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 2 de enero'del año actual,
(D. O. núm. 5, pág. 46) para otorgar el premio co
rrespondiente a jefes y oficiales médicos y farma
céuticos del cuerpo de Sanidad de la Arniada, ins
tituído por la fundación «Félix de Echauz», corres
pondiente al presente año de 1915, cuarto concurso
de la Institución, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la propuesta unánime, hecha por la Junta
Superior facultativa de Sanidad de la misma, en
*sesión celebrada en 18 del corriente mes, ha tenido
a bien conceder el mencionado premio de setecien
tas cincuenta pesetas a la Memoria titulada El
agua potable a bordo > , que tiene por lema \ La pu
reza constante y permanente, es la- cualidad esen
cial de 11,11 agua potable , de la cual resulta ser au
toi. el inédik.o mayor 1.' Nicolás Gómez Tornen.
•■•••
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Que dicha Memoria sea remitida a la Revista gene
ral porur Marina, si dadas sus condiciones mate
riales y las de la citada Revista, permiten su pu
blicación. en _la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIR kNDA
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurídicción de Marina en
la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la :fundación
«Félix de_Echauz .
Sr. Presidente de la Junta Superior facultativa
de Sanidad de la Armada.
Sr. Jefe dé los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los -apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo.-Sr.: Visto el:resultado-del concurso con
vocado por real:orden de 2 de "Enero del año ac
tual (D. O. núm. 5, pág. 46), para otorgar:el pre
mio correspondiente a practicantes del cuerpo de
Sanidad de...la 'Armada, instituído por la fundación
qF1ix.-de Echauz,, correspondiente .al presente
ario de 1915, cuarto concurso de la Institución,
S. M. el Rey,- (q. D. g.), de'acuerdo con la propues
ta unánime hecha-por la Junta Superior facultati
va de Sanidad de la misma, en sesión celebrada en
18 del presente mes, , ha tenido a bien conceder el
mencionado premio de doscientas cincuenta pese
tas a la Memoria titulada «Asepsia y anestesia»,
que tiene por lema «El:empirismo.es ciego, estudia
siempre lo que_has de practicar», de_la cual resul
tó ser autor el segundo practicante D. Ricardo An
gulo y Ahedo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. In,spector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
e
•
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la fundación
Félix de Echauz
Sr. Presidente de la Junta Superior facultativa
de Sanidad de la Armada.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Circulares y disposiciones
CASEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con
doña Angeles Selles Zaragoza y termina con doña
Amalia Elisa Pozo Blanco, por hallarse comprendi
das en las leyes y reglamentos que respectivamente
se indican. --Los haberes pasivos de referencia se
les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan
en la relación; entendiéndose que las viudas disfru
tarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21
de diciembre de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol yCartagena.
eDEL MINISTERIO DE MARINA
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1.878. NÜM. 292. DIARIO OFICIAL
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases. Pasivas, lo que
sigue:
(En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da princi
pio con el subayudante de 1.a clase del cuerpo de
Practicantes de la Armada D. Adolfo Baeza Mur
cia y termina con el operario de arsenal Antonio
Sirvent Vilar.
Lo que de orden del Excmo. Sr. ,.Presidente co
munico a Y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de
diciembre de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Anión.
Señor
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